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SUPPLEMENTARY LIST OF DISEASES RECORDED 
ON VARIOUS HOSTS IN WESTERN AUSTRALIA 
Compiled by G. C. MACNISH, B.A., B.Sc. (Agric), Plant Pathologist 
THIS supplement contains the diseases recorded on all hosts during the period July 1, 
1961 and June 30, 1963 inclusive. A few disease records omitted f rom previous 
census have been incorporated. A list of previous publications in this series is appended. 
Also appended is a list of common names of host plants to facil i tate reference. 
CAUSE COMMON NAME 
FIRST RECORD 
PLACE MONTH YEAR 
Field ana Fibre Crow 
Brassica naptis L. (Rape) 
Brassica nigra Koch (Mustard) . 
Carthamus tinctorius L. (Safflower) 
Rhizoctonia sp. 
Rhizoctonia sp. 
Non-parasitic (Water- logging) 
Root Hot 
Root and Collar Rot 
Root Rot 
Knnunurra 
Kununurra 
Kununurra 
May 
May 
Jnly 
1962 
1962 
1981 
Gos'upium Hirtutum L. (Cotton) i Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby Root Rot and Damp- ; Kununurra 
tag Off 
Jan. 
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. (Niger) Non-parasitic Leaf Scorch Kununnrra July 1962 
Ricinns communis L. (Castor Bean) 
Sesamum indicum L. (Sesame) 
Non-parasiUc (? Water-logging) 
Alternaria sp. 
Non-parasitic (Water-logging) 
Root Rot 
Leaf Spot 
Root Rot 
Wokalup 
Kununurra 
Knnunurra 
June 
Sept. 
Aug. 
1961 
1961 
1961 
Fruit 
Carica papaya L. (Papaw) ? Tomato bia bud virus Yellow Crinkle Carnarvon July 
Citrus reticulata Blanco. (Mandarin) Mandarin decline virus Mandarin Decline . Harvey March 1962 
Citrus tinetu (L.) Oebeck (Orange) 
Persea anuricana Mill. (Avocado) 
Ganodernta applanation (Pers. ex Wallr.) 
Pat. 
Ganoderma Root Rot i Capel River 
Avocado sttnblotch virus Bedfordale 
Nov. 
I Oct. 
1962 
1961 
Prunus armeniaca L. (Apricot) Cladosporium rarpophilum Tbum Oidium sp. 
Tranzschelia discolor (Pers.) Tranz. and 
JJtv. 
Scab (Freckle) 
Powdery Mildew 
Rust 
Kelmseott 
Kehnscott 
Kelmseott 
Jan. 
Oct. 
May 
1963 
1963 
1963 
Prunus avium L. (Cherry) Secrotie rinqspot virus Ring Spot ! Donnvbrook Oct. 
Pyrus communis L. (Pear) Coriolus Zonatus (FT.) Quel. Wood Rot Karragullen July 1961 
Pyrus malus L. (Apple) 
Grasses 
Arena sativa L. (Oats) . 
Glocode* pomiaena (Schw.) Colby 
i 'Pvticvla alba Guthrie 
Sootv Blotch 
Fruit Rot 
King River 
Karragullen 
Barley yeilote dwarf Yellow Dwarf 
IHctcrodcra arenas (Mortensen et. al., ' Cereal Eelwonn 
1908) Filipjev, 1934 
Bridgetown 
East Beverley 
May 
Oct. 
1963 
1962 
Chrytopogon JaUsa S. T. Blake 
(Golden-beard Grass) 
Pathogen not identified Smut 
July 
Aug. 
Jan. 
1961 
1958 
1961 
Cynodon itttylontX) Pers. (Couch 
Grass) 
Curvularia spicifera (Bainier) Boedijn ; Root Rot 
Fusarium awnactum (Ft.) Sacc. i Root Rot 
Hrlminthosporium sativum Pamm., Root Rot 
King et Bakke 
Point Chidley 
Point Chidlev 
Point Chidley 
May 
May 
May 
1962 
1962 
1962 
• Previously recorded as Gloeosporium Sp. 
t Previously recorded as Beterodera major Winslow 
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HOST CAUSE COMMON N A M E 
F I R S T E E C O E D 
P L A C E M O N T H Y E A B 
Glasses—continued 
Dactylis glomerata L . (Currie Cocks-
foot) 
Danthonia peniciilata (Labill.) F . 
MueU. (Wal laby Grass) 
Ehrharta calycina Sm. (Perennial 
Veldt Grass) 
Hordeum leporinum Link (Barley 
Grass) 
Hordeum vtdgare L. (Barley) 
Loiium rigidum Gaud. (Wimmera 
E y e Grass) 
Oryza saliva L . (Bice) 
Panicum cymbiforme Hughes .... 
Pennisetum dandestinum Hochst. 
(K ikuyu Grass) 
Polypogon sp 
Schismus barbatus (L.) ThelL 
(Arabian Grass) 
Secede cereale L . (Cereal B y e ) .... 
Setaria dieUii H e r m . (Chintibi) .... 
Stenotaphrum secundatum (Walt.) 
K o n t z e (Buffalo Grass) 
Stipa mcalpinei Beader (Spear 
Grass) 
Triticum aestivum L. (Wheat) .... 
Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray 
(Silver Grass) 
Fodder Legumes 
Chamaecytisus proliferus (L.f.) Link 
(Tree Lucerne) 
Medicago sativa L . (Lucerne) .... 
Medicago truncatula Gaertn. (Syn. 
Medicago tribuloides Desr.) (Bar-
rel Medic) 
Trifolium dubiwm Sibth. (Yellow 
Suckling Clover) 
Trifolium repent L. (Whi te Clover) 
Vigna sinensis (L.) Endl . ex Hassk . 
(Cow Pea) 
Ornamentals 
Albizzia sp. 
AUlromeria sp 
Anemone s p . 
Arbutus sp . (S t rawberry Tree) .... 
; Puccinia Icoronata (Pers.) Cda 
VstUago readeri Syd 
Helminthosporium Isativum Pamm., 
King e t Bakke 
Bhynchosporium secalis (Oud.) J . J . 
Davis 
Puccinia graminis var. CriUci Eriks. et 
Henn . 
Barley yellow dwarf virus 
Urocystis s p 
Alternaria sp 
Cause Unknown 
Pa thogen no t recorded „ 
Helminthosporium sp. 
Puccinia sp 
Puccinia coronata (Pers.) Cda. 
*Puccinia graminis var. trilici 
Eriks. et Henn. 
Helminthosporium sp. 
Curvularia Hnaequalis (Shear) Boedijn 
Curvularia ramosa (Bainier) Boedijn .... 
Curvularia spicifera (Bainier) Boedijn 
Fusarium avenaceum (Fr.) Sice 
Helminthosporium sativum Pamm., 
ging et Bakke 
Puccinia ? flavescentis McAlp 
Barley yellow dwarf virus 
Puccinia graminis trilici Eriks. et Henn. 
Strain 2 1 - 1 , 2 . 
Heterodera avenae (Mortensen et al . , 
1908) Filipjev, 1934 
Puccinia graminis var. avenae Eriks. et 
Henn . 
Phytophihora sp . 
Pa thogen not recorded 
Meloidogyne sp . _ 
Meloidogyne hapla Chitwood 
Colletotrichum atramentarium (Berk, and 
Br.) Taubenh 
Sclerotinia sp 
Uromyces Trifotii-repentis Liro 
Pathogen not recorded 
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Agrobacterium tumefaciens (Smith and 
Townsend) Conn. 
Non-parasitic 
Bust _ 
Loose Smut 
Leaf Spot 
Scald 
Bust 
Yellow Dwarf 
Flag Smut 
Browning of Glumes 
White head „ . 
Smut 
Leaf Spot 
Bust 
Bust 
Stem Bust 
Leaf Spot 
Melting Out 
Boot Bot 
Boot Bot 
Boot Bot 
Boot Bot 
Bust 
Yellow Dwarf 
Bust 
Cereal Eelworm 
Bust 
Stem Rot 
Damping Off 
Boot Knot Eelworm 
Boot Knot Eelworm 
Black Stem 
Sclerotinia Bot .... 
Bust 
Anthracnose 
Boot Knot Eelworm 
Boot Knot Eelworm 
Crown Gall 
Leaf Scorch 
Denmark 
Kojonup 
South Perth 
Salmon Gums .... 
Donnybrook 
Salmon Gums .... 
Kununurra 
Kununurra 
Kununurra 
Metropolitan Area 
Esperance 
Salmon Gums .... 
Carnarvon 
Carnarvon 
Bayswater 
Bayswater 
Belmont 
Belmont 
Belmont 
Salmon Gums .... 
Forest Grove .... 
Esperance 
Irishtown 
Esperance 
Inglewood 
Bridgetown 
Perth 
Bramely 
Salmon Gums .... 
Muchea 
Waterloo 
Burekup 
City Beach 
Kalamunda 
Perth 
Nungarin 
May 
Oct. 
June 
Oct. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Dec. 
Aug. 
Nov. 
May 
Oct. 
March 
March 
May 
May 
May 
May 
Sept. 
Nov. 
Oct. 
June 
Nov. 
March 
July 
Dec. 
Nov. 
Oct. 
July 
June 
Jan. 
Dec. 
June 
Sept. 
Aug. 
1962 
1962 
1962 
1962 
1952 
1961 
1962 
1961 
1961 
1948 
11MZ 
1962 
1963 
1961 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1962 
1948 
1961 
1962 
1962 
1962 
1960 
1962 
1962 
1962 
1962 
• Strain 21-1, 2. 
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HOST CAUSE 
FIRST RECORD 
COMMOX NAME 
PLACE MONTH' TEAR 
Ornamentals—continued 
Arctotis ?stoechadi/olia Berg 
Asclepias fruticosa L. (Narrow Leaf 
Cotton) 
Begonia sp. _ 
Bettit perennis L. (English Daisy) 
Calendula officinalis L. ... 
Camellia japonica L 
Catalpa speciosa Warder 
Ceratonia tiliqua L. (Carob bean) 
Cheiranthus cheiri L. (Wallflower) 
Dahlia sp. 
Feijoa seUowiana Berg. 
Gazania sp. 
Genista monosperma Lam. (White 
Broom) 
Hibiscus rvsa-sinensis L. .... 
Joffmtnum mesnyi Hance (Jasmine) 
AMi'a azedarach L. (Cape Lilac) .... 
Serine sp. 
Poinciana giUiesii Hook. (Bird of 
Paradise) 
Proitantt«ra ocalifolia R. Br. (Mint 
Bush) 
Rhododendron sp 
iftus succedanea L. 
Saintpaulia ionantha Wendl. (Af-
rican Violet) 
SoKx babyloniea L. (Weeping 
Willow) 
ScAinw terebinthifolius Raddl 
(Japanese Pepper) 
Seneeio eruentii DC. (Cineraria) .... 
TAujo orwnta/w L. (Biota Pine or 
Bookleaf Pine) 
Thunbergia sp 
Veronica sp. 
FirpCia capemis Lam 
Hative 
.4<-aria decipiens R. Br 
jicaeta lasiocalyx C. Andrews .... 
Anthrocerds litlorea LabiB 
(Yellow Tail Flower) 
Boronia megastigma Nees. 
CliaWAu* formosus (G. Don) Ford 
et Vickery (Start Pea) 
Cause unknown 
Meloidogyne sp. 
* Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Puccinia distincta McAlp. 
Cause unknown 
Oidium sp 
Non-parasitic .... 
Cause unknown 
Non-parasitic 
Plasmodiophora brassicae Woron. .... 
Oidium sp 
Cause unknown 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de By. 
Agrobacterium tumefaciens (Smith and 
Townsend) Conn. 
Phytophthora parasitica Dastur 
Criconema sp 
Elsinoe jasminae Bitane and Jenkins 
ArmiUaria meUea (Fr.) Quel. 
Cause unknown 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Root Rot 
Root Knot Eelworm 
Jennacubbine .... 
Mount Pleasant.... 
Root Knot Eelworm [ Subiaco 
Rust 
Fasciaticn 
Powdery mildew .... 
Oedema 
Leaf Scorch 
Leaf Scorch 
Claremont 
Claremont 
Floreat Park .... 
Perth 
South Perth 
Bridgetown 
Club Root .... j Kalamunda 
Powdery Mildew .... 
Fasciatiou 
Manning 
Claremont 
Sclerotinia Stem Rot f Bibra Lake 
Crown Gall .... Metropolitan Area 
Root and Collar Rot j Doubteview 
Ectoparasitic Eel- Alfred Cove 
worm 
Stem Blight .... | Northam 
Root Rot 
Basal Plate Rot .... 
Root Knot Eelworm 
Root Knot Eelworm 
Meloidogyne sp. j Root Knot Eelworm 
Non-parasitic 
Botrytis sp 
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Non-parasitic 
Cause unknown .... 
Non-parasitic 
Cause unknown 
Septoria exotica Speg. 
Meloidogynejhapla Chitwood 
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Vromydadium tepperianum (Sacc.) Mc-
Alp. 
Vromydadium tepperianum (Sacc.) Mc-
AIp. 
Meloidogyne sp. 
Fungas not identified 
Meloidogyne sp. 
Leaf Scorch 
Botrytis Leaf Rot.... 
Boot Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Dleback .... 
Leaf Scorch 
Leaf Scorch 
Septoria Leaf Spot 
Root Knot Eelworm 
Root Knot Eelworm 
Gall Rust 
Gall Rust 
Root Knot Eelworm 
Sooty Mould 
Root Knot Eelworm 
East Fremantle.... 
East Cannington 
Nollamarra 
Mount Pleasant.... 
Victoria Park .... 
Applecross 
Metropolitan Area 
Subiaco 
Nungarin 
Claremont 
Victoria Park .... 
Applecross 
May 
Feb. 
July 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Aug. 
Feb. 
March 
Jan. 
March 
1963 
1962 
1961 
1962 
1962 
1961 
1962 
1963 
1962 
1983 
1963 
Sept. j 1961 
Aug. 1961 
Aug. 
Jan. 
Feb. 
1962 
1961 
1962 
Sept. ! 1962 
Oct. 1962 
April j 1961 
Dec. 1961 
Jan. 1962 
May 1 1962 
Dec. 
July 
July 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Jan. 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1963 
South Perth .... j July ) 1962 
South Perth 
East Cannington 
Mersea Lake 
Yorkrakine Bock 
City Beach 
Albany 
Dalkeith 
June 
March 
April 
Oct. 
May 
1962 
1963 
1962 
1962 
1963 
Sept. j 1962 
Feb. 1962 
Previously recorded as Meloidogyne sp. 1953. 
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HOST CAUSE 
FIRST RECORD 
COMMON NAME 
PLACE MONTH YEAR 
N auve—continued 
Dampiera eriocephala De Yriese 
ErrcMitcs quadridentata (LabilL) 
DC. (Cotton Fireweed) 
Eucalyptus sp . . 
Bibbertia perfoliate EndL (Native 
Butter Cap) 
Juneus pallidas R. Br. (Cultivation 
Rush) 
Kennedya prostrata R. Br. (Scarlet 
Runner) 
Salsola kali L. (Prickly Salt Wort) 
Trichinium alopecuroideum Lindl. 
(Mulla Mulla) 
Vegetables 
Allium cepa L. (Onion) 
Allium taciturn L. (Garlic) 
Brassica napobrassica (L.) Mill 
(Swede) 
Brassica oleracea L. var. botrytis 
L. (Cauliflower) 
Brassica oleracea L. var. gemmifera 
Zenk. (Brussels Sprouts) 
CUruUus vulgaris Schrad. (Water 
Melon) 
Cucumis mtlo L. (Rock Melon or 
Cantaloup) 
Cucumis sativus L. (Cucumber) 
Cucurbita mmehata Duchesne (Vegetable Marrow) 
Cucurbita pepo L. (Pumpkin) 
Lycopenieon esculentum Mill. (Tomato) 
Pastinaca saliva L. (Parsnip) .... 
Vidafaba L. (Broad or Tick Bean) 
Fiona Scsqvipedalis W. F. Wight (Seven Year Bean) 
Puccinia dampierae 8yd. 
Puceinia erechtitis McAlp 
Oidium sp. 
Pestaloztia sp. . . 
Puccinia juncophila Cooke et Mass 
Non-pathogenic 
Cromyces salsolae Beich 
lAlbugo biiti (Biv.) Kze 
* ilcloidogyne jaranica (Treub) Chltwood 
Fusarium sp 
PeUicularia filamentosa (Pat.) Rogers 
Alternaria tenuis Nees ex Pers. 
MyeosphaeraUa brassicicola (Fr. ex 
Duby) Lindau 
Sphaerotheca fuligena (Scblecht.) Poll. 
fSphaerotheca fuligena (Schlecht.) PolL 
Fusarium sp. 
^Sphaerotheca fuligena (Schlecht.) Poll 
fSphaerotheca fuligena (Schlecht.) Poll 
Alternaria sp. 
^Spkaerotheca fuligena (Schlecht.) Pol!. 
CoUeetatrichum phomoides (Sacc.) Chester 
Stemphi/lium tolani O. F. Weber 
Itersonilia pastinaca* Char 
Bean vascular milt virus 
Bean <cilt virus 
Meloidogyne javanica (Treub) Chltwood 
Rust 
Rust 
Powdery Mildew . 
Leaf Spot 
Rust 
Leaf Scorch 
Rust 
White Rust 
Root Knot Eelworm 
Fusarium Wilt 
RhUoctonia Rot 
Curd Rot 
Ring Spot or Mycos-
phaerella Blight 
Powdery Mildew 
Powdery Mildew .... 
Fusarium Foot Rot 
Powdery Mildew .... 
Powderj- Mildew .... 
Leaf Spot 
Powdery Mildew 
Anthracnose 
Grey Leaf Spot ... 
Canker and Leaf Spot 
Vascular Wilt 
Bean WUt Vans 
Root Knot Eelworm 
Wilroy April 
Esperance .... | 
Coorow 
Canning Dam ... 
Mt. Barker 
Joondana 
East Yuna 
Teninduwa 
Coogee 
Mt. Hawthorn .... 
Mandogamp 
Balcatta 
MetropoUtan 
Osborne Park .... 
Mt. Helena 
Carnarvon 
Byford 
South Perth 
Carnarvon 
Osborne Park .... 
Gerald ton 
Spearwood 
Osborne Park 
LeederviUe 
North Perth .... 
Mt. Pleasant .... 
Nov. 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
April 
April 
March 
Oct. 
May 
May 
July 
Jan. 
Feb. 
Aug. 
Feb. 
Sept. 
Julv 
May 
Nov. 
July 
June 
June 
1963 
1962 
1962 
IDS! 
1962 
1962 
1963 
1963 
1962 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1953 
1962 
1931-32 
1920 
1961 
1923 
1961 
1963 
I960 
1962 
1962 
1962 
* Prevtonary recorded as Meloidogyne sp. 
t Previously recorded as Eryriphc cichoracearum DC. 
APPENDIX I 
Common Names and Botanical Equivalents 
fteM and TOn Crops 
Castor Bean 
Cotton 
Mustard 
Rape 
Safflower 
Ririnus communis L-Qni$pimm himtum L. 
Brassica mora Koch 
wea (L.f.) Cai 
napus L. 
MM ttndonus L. 
L. 
Apple 
Apricot 
Avocado 
Ctjerry 
Mandarin 
Orange 
Papawa 
Pear 
Arabian Grass 
Barter 
Barley GT*as 
Pyrin malus L. 
Citrus rmHtulmtm Blanco. 
Citrus tmesis (L.) Osbeck 
Cartas prnpaua L. 
FMTM coswmssswt L. 
Schismus barbatsu (L.) ThelL 
Hordeum vulgart L. 
Hordeum Leporinutn Link. 
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Beard Grass 
Buffalo Grass 
Chtntfbi Grass 
Cocksfoot (Carrie) 
Couch Grass 
Golden-beard Grass 
EJknj-n Grass 
Oats 
Panicum 
Bice 
Bye 
Bye Grass (Wimmera) 
Silver Grass _ 
Spear Grass 
Veldt Grass (Perennial) 
Wallaby Grass 
Wheat 
Clovers— 
White 
Yellow Suckling 
Lucerne 
Medic (Barrel) .... 
Pea (Cow) 
Tree Lucerne _.. 
Polypogon sp. 
Stmotaphrum tecuniatum (Walt.) 
Rnntze 
Setaria ditUii Bern. 
Dactylis glomerata L. 
Cyvodon tiaetylon (L.) Pers. 
Chrysopogon faiiax S. T. Blake 
Pennisetum dandestinum Hochst. 
Anena Satita L. 
Panicum cymbiforme Hughes 
Oryza saliva L. 
Steals cereale L. 
Lolium rigidum Gaud. 
Vvlpia bromoides (L.) 8. F. Gray 
Stipa mcalpinei Reader 
Ehrharta cabtcina 3m. 
DanDumia pmiriUata (Labill.) F. 
MuelL 
TritKum aestivum L. 
Cauliflower 
Cncumber 
Garlic .... „ 
Marrow (Vegetable) 
Bock 
Water 
Onion 
Parsnip 
Pumpkin 
Swede 
Tomato 
Fodder Legumes 
Trifolium repent L. 
Trifolium dubium Sibth. 
Medirago satita L. 
Medicago truncatula Gaertn. (Syn. 
Medicago tribuloides Desr.) 
Fiona sinensis (L.) Endl. ex Hassk. 
Chamaccytitus 
Link 
proliferut (L.f.) 
Erassiea oUraeea L. var. botrytis L. 
Cueumis sativus L. 
Allium sativum L. 
Cuaerbita motchata Duchesne 
Cueumis mats L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
AUium eepa L. 
Pastinaca satua L. 
Cucurbita pepo L. 
Brassica napobrastica (L.) Mill 
Lycopersicon esculentum Mill, 
APPENDIX II 
Previous publications in the disease 
census series are: 
Chambers, E. C. (1959).—J. Agric. W. 
Aust. 7 (Series 3) : 427-432. 
Chambers, S. C. (I960).—Ibid 1 (Series 4) 
: 927-934. 
Chambers, S. C. (1961).—Ibid 2 (Series 4) 
(1963).—Ibid 4 (Series 4) 
Ornamentals 
African Violet 
Alblisia 
Aistromeria 
Anemone 
Arctotis 
Begonia 
Bookleaf Pine (Biota Pine) 
Bird of Paradise 
Cei 
Cape : 
Charob Bean 
Catarpa 
Cineraria 
Dahlia 
English Daisy .... 
Fetjoa 
Gaxania 
Hibiscus 
Japanese Pepper 
Jasmine .... 
Mint Bush 
Harrow Leaf Cotton 
Nerine 
Bhododendron 
Rhus 
Strawberry Tree 
Thunbergia 
Veronica 
Virgffia 
Wallflower 
Weeping Willow 
White Broom .... 
Acacia 
Boronia 
Cotton Fireweed 
Cultivation Bush 
Dampiera 
Eucalyptus 
Mulla Mulla 
Native Buttercup 
Prickly Salt Wort 
Scarlet Runner 
Start Pea 
Yellow Tall Flower 
Bean 
Broad or Tick 
<even Year 
Brussels Sprouts 
Sakitpaulia ionantha WendL 
Atbizzia sp. 
Aistromeria sp. 
Anemone sp. 
Arctotis t stoechadifoiia Berg. 
Begonia sp. 
Thuja orientalis L. 
Poineiana gUlietii Hook. 
Calendula officinalis L. 
CameSia japonva L. 
MHia atedarach L. 
teratoma siliqua L. 
Catalpa speeiosa Warder. 
Senecio cruentis DC. 
Dahlia sp. 
Bettis perennis L. 
Feijoa selleutiana Berg. 
Oaiania sp. 
Hibiscus rose-sinentis L. 
Schinus UrebinOufolius Raddi 
Jasminum metnyi Hance 
ProstantKera ovalijolia R. 
Aselepias fruticosa L. 
Serine sp. 
Bhododendron sp. 
Bhus succedanea L. 
Arbutus sp. 
Thunbergia sp. 
Veronica sp. 
Virfilia eapensis Lam. 
Chevanthus cheiri L. 
Salt* babylonica L. 
Genista monorperma Lam. 
: 841-842. 
MacNish, G. C. 
: 401-408. 
Doepel, R. F. (1964).—Ibid 5 (Series 4) 
: 449-456. 
Goss, O. M. (1964).—Ibid 5 (Series 4) 
: 589-603. 
Br. 
Hathe Plants 
Acacia spp. 
Boronia megastigma Nets 
Erechtiles guadridentata (Labill.) 
DC. 
Juncus palluius R.BT. 
Dampiera eriocephala DeVriese 
Eucalyptus sp. 
Trirhinium alopecisriodeum LindL 
Hibbertia perfoliata Endl. 
Saltola kali L. 
Kenncdya prostrata B.Br. 
CHanthus formotus (G. Don) Ford 
et Vickery 
Anthocercis lUtorea Labill. 
VecetaUes 
Cantaloup 
Tiria fata L. 
Vigna sesquipedaiit W. F. Wight 
Brassica oteraem L. var. gemmiftra 
Zenk. 
Cueumis milt L. 
SIXTH RANDOM SAMPLE TEST 
SECOND PLACE 
PROFIT PER BIRD, £2/1/9 (over feed costs) 
FIFTH IN 3-YEAR AVERAGE 
DAY OLD CHICKS 
Australorp, Rhode Is. Red. New Hamp-
shire, White Leghorn, First Cross, Kriss 
Kross. 
6 WEEKS OLD PULLETS 
BERKSHIRE ROAD. FORRESTFTELD 
(on the Midland-Can nlngton Road) 
Phone 69 6211: alter hours 65 543 
995 
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''>'///>>'X PROPERTY 
WNERS! 
Knowing the 
exact rainfall 
helps you J§ 
" p lan ' '"f* 
A • t 
4J 
RAIN GAUGE 
AND REGISTRATION CHART 
The "Marquis" Plastic Rain Gauge is 
a precision instrument made from 
weather-resistant plastic that measures 
from one point of rainfall to six 
inches. It can be easily attached to 
any post or fence (bracket and screws 
supplied). The "Marquis" Plastic 
Rain Gauge is available from all 
leading stores for 2 2 / 6 . If unable to 
purchase from your local storekeeper, 
mail 2 2 / 6 to Commonwealth Mould-
ing Pty. Ltd., 11 Sydenham Road, 
Marrickville, N.S.W., and a "Mar-
quis" Plastic Rain Gauge will be 
posted free to you by return. 
Manufactured by 
COMMONWEALTH MOULDING 
PTY. LTD. 
11 Sydenham Road, Marrickville, N.S.W. 
GRUBBING 
Is a One Man Job 
For Stamps—Large or Small, Green or Dry, Short or Head High 
The Enormous Power of a - - -
MONKEY GRUBBER 
- - - Easily Accomplishes the Task 
Removing the most stubborn obstacles cleanly, with most roots intact 
Easy to handle, simple to operate, expeditions—its only need, regular oiling 
The standard equipment will clean up everything over 1$ acres from one anchorage 
Multiplies the power at the handle 260 times 
Each part designed for simplicity, easy handling, and long trouble-free service 
A Time Saver and Profit Maker 
Available from 
McLean Bros. & Rigg McPhersons Ltd. The Bairds Coy. Ltd. 
Harris Scarfe & Sandovers Ltd. J. & \V. Bateman Ltd. 
Co-operative Wholesale Services Ltd. 
TREWHELLA BROS. PTY LTD., The jack People TRENTHAM, V I C 
Please mention the "Journal of Agriculture of W.A.," when writing to advertisers 
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